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宮本は(2006)手術を受ける CHD児の家族につ 親は CHDという複雑な病態の上、心身ともに余
いて、自宅療養経験のある CHD児の母親は手術 裕のない状況で説明を聞かなくてはならないとい
を子どもが生きるための[乗り越えなければなら う状況が、 CHD児の母親の疾患理解を困難にさせ
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